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的 锁 来 进 行 同 步 。 一 些 旧 集 合 类 如 Vector和
H ashtable都是条件线程安全类,对这些集合类进行
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发程序整体设计,以及利用并发工具如 Com m uni-
cating SequentialProcesses(CSP)解决各种多线程问
题等,都是进行并发程序设计的有利武器,有待进
一步研究。
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